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ABSTRAK 
 
ANALISIS PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA 
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KOTA SURAKARTA 
TAHUN 2016 
 
ELSA NUR DARILLAH 
NIM F3414031 
 
Tujuan dari studi ini adalah untuk menganalisis perbedaan tentang 
pendapatan PPh Pasal 21 dengan menggunakan metode Net dan metode Gross Up 
dalam perencanaan pajak. Studi ini mengungkapkan tentang metode mana yang 
dapat digunakan perusahaan pada perhitungan PPh Pasal 21. 
Studi ini menggunakan deskriptif kuantitatif dalam pembahasannya. Data 
dalam penelitian diperoleh melaluli data primer yang dimana data tersebut 
digunakan untuk mengukur pengaplikasian PPh Pasal 21 dengan menggunakan 
metode Net dan metode Gross Up. 
Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa pembayaran PPh Pasal 21 dengan 
menggunakan metode Gross Up lebih sedikit daripada metode Net. Metode Gross 
Up memiliki pengaruh yang signifikan untuk menambah laba perusahaan. 
Kesimpulan dari studi ini yaitu dengan menggunakan metode Gross Up 
perusahaan dapat melakukan penghematan pajak PPh Pasal 21 sebesar Rp. 
790.250. Maka dari itu, penggunaan metode Gross Up dapat dikatakan lebih 
efektif dan efisien daripada metode Net. 
Kata Kunci: PPh Pasal 21, Perencanaan Pajak, Net Method, Gross Up Method 
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ABSTRACT 
 
ANALYSIS TAX PLANNIG OF INCOME TAX ARTICLE 21                          
IN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KOTA SURAKARTA 
2016 
 
ELSA NUR DARILLAH 
NIM F3414031 
 
This study aims to analyze the difference about Article 21 of income tax by 
using Net Method and Gross Up Method in the tax planning. This study reveals 
about the calculation Article 21 of Income Tax which method can be applied to 
the regional owned enterprises. 
This study uses descriptive quantitative method. The data obtains from 
primary data which is applied to determine the application of Article 21 of 
Income Tax using Net Method and Gross Up Method. 
The result shows that payment of Article 21 of Income Tax with Gross Up 
Method is less than Net Method. In addition, Gross Up Method has significant 
influence to gain the profit of the enterprise. 
The conclusion of this study is the enterprise can make the payment 
savings amount Rp. 790.250 of Article 21 of Income Tax with Gross Up Method. 
So, Gross Up Method is more effective and efficient beside Net Method. 
Keywords: Article 21 of Income Tax, tax planning, Net Method, Gross Up 
Method 
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MOTTO 
 
 Syukurilah apa yang kamu dapat karena belum tentu kamu bisa mendapat 
lagi apa yang telah kamu dapat. 
 Jika kamu gagal mendapatkan sesuatu, hanya satu hal yang harus kamu 
lakukan yaitu coba lagi. 
 Jika kamu ingin mengubah hidupmu, maka kamu harus memutuskan untuk 
segera melakukannya bukan menunggu. 
 Mengejar impian tiada henti adalah rahasia keberhasilan 
 Pengalaman adalah guru yang keras, karena dia memberi kita tes yang 
pertama, lalu pelajaran setelahnya. 
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